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• 
-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
December 8, 1998 
Tuesday, 8:00 p .m . 
Paris Quartet in E minor 
Two Arias from La terra e liberata 
Lamento d' Arianna 
Variations on "La Folia" 
Cantata "Fonti del Pianto" 
Trio Sonata in F major 
Cantata "Amor hai vinto" 
Elise Dalleska, violin 
Gillian Clements, violin 
Shay Rudolph, cello 
Mark Kroll, harpsichord 
David Sisco, baritone 
Mark Kroll, harpsichord 
Annalise Bobrowski, mezzo-soprano 
Mark Kroll, harpsichord 
Ariel Parkington, violin 
Bernadette Avila, oboe 
Gabriel Beavers, bassoon 
Ryan Sandburg, harpsichord 
-Intermission I-
Kristy Errera, soprano , 
Gil Pere!, bassoon 
Ryan Sandburg, harpsichord 
Marea Chernoff, oboe 
Bernadette Avila, oboe 
Gabriel Beavers, bassoon 
Ryan Sandburg, harpsichord 
Margaret Menzies, soprano 
Gaoriel Beavers, bassoon 
Cheryl Berard, harpsichord 
-· 
Concerto for Two Violins, BWV 1043 
Mary Perkinson, violin 
Dagmara Mroz, violin 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
George Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Claudio Monteverdi 
(1 567-1643) 
hr@arqgclo CotcHi 
(1653-1713) 
Vi \Jo.ld i 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741 ) 
Jan Dis mas Zelenka 
(1679-1745) 
A. Vivaldi 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Trio Sonata from Les Nat ions 
Two Songs 
Music fo r Awhile 
If Music be the Food of Love 
Deuxieme recreation de musique 
-Intermission //-
Anne Wong, fl ute 
Anna Kaydanova, violin 
Susan Hagen, double bass 
Mark Kroll, harpsichord 
Verdis Robinson, countertenor 
Mark Kroll, harpsichord 
Mary White, fl ute 
Christina Eng, violin 
Ryan Kamm, aauble bass 
Joshua Slater, harpsichord 
-· 
Francois Couperin 
(1668-1733) 
Henry Purcell 
(1645-1699) 
Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) 
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